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OBILJEŽENO 50 GODINA DJELOVANJA 
HRVATSKOG DRUŠTVA ZA GORIVA I MAZIVA 
Hrvatsko društvo za goriva i maziva, GOMA, obilježilo je 50 godina uspješnoga 
djelovanja dodjelom prigodnih priznanja zaslužnim članovima, tvrtkama i znanstve-
nim ustanovama. Priznanja su dodijeljena na Skupštini GOME održanoj 16.10.2014. 
u Šibeniku. Skupštinu su vodili Roberta Gorup, Sanda Telen i Igor Šepić. 
 
 
Tijekom dodjele priznanja: Boris Čavrak, Igor Šepić, Roberta Gorup 
Prethodno je Predsjedništvo GOME imenovalo Komisiju za imenovanje zaslužnih i 
počasnih članova koja je izradila prijedlog za imenovanje. Predsjedništvo je prijedlog 
Komisije usvojilo i uputilo na Skupštinu. 
Priznanja je ispred Skupštine nagrađenima uručio Boris Čavrak, predsjednik GOME. 
Nagrađene članove GOME ukratko predstavljamo aktivnostima u GOMI, izdvojenim 
iz njihovih bogatih profesionalnih životopisa. 
PRIZNANJE ZA ŽIVOTNO DJELO dobili su dugogodišnji članovi Društva: 
Miroslav Jednačak 
 Član Predsjedništva GOME od 1994. godine. 
 Dopredsjednik GOME u mandatu 2007.-2011. 
 Predsjednik Izdavačkog savjeta časopisa Goriva i maziva. 
 Aktivan član Stručno-znanstvenih odbora više od deset simpozija o gorivima te 
predsjednik Stručno-znanstvenih odbora simpozija Goriva 2008 i Goriva 2010. 
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 Voditelj rasprave Okruglog stola simpozija Goriva 2002, autor uvodnih 
predavanja za Okrugli stol simpozija Goriva 2004. i Goriva 2006. 
 Autor ili koautor 21 stručnog rada objavljenog u časopisu Goriva i maziva. 
 Stručni recenzent brojnih radova iz područja goriva objavljenih u časopisu 
Goriva i maziva. 
 Izradio brojne prijevode inozemnih referata tiskanih u formi separata za 
simpozije o gorivima. 
 Napravio mnogobrojne stručne korekture sažetaka radova objavljenih u 
Zborniku sažetaka simpozija o gorivima. 
 
Miroslav Jednačak  
Neda Marčec Rahelić 
Neda Marčec Rahelić 
 Član Predsjedništva GOME od 1999. godine. 
 Predsjednica GOME u mandatu 2007.-2011. 
 Voditeljica rasprave Okruglog stola na simpozijima Goriva 2004., Goriva 2006. i 
Goriva 2010. 
 Predsjednica Stručno-znanstvenog odbora simpozija Goriva 2002, Goriva 2006 
 Predsjednica Organizacijskog odbora simpozija Goriva 2010, Goriva 2012 i 
Goriva i maziva 2013. 
 Izradila nekoliko stručnih prijevoda i stručnih korektura inozemnih referata 
tiskanih u formi separata za simpozije o gorivima. 
 Napravila brojne stručne korekture sažetaka radova objavljenih u Zborniku 
sažetaka simpozija o gorivima. 
Robert Mandaković 
 Član Predsjedništva GOME od 1994., tajnik GOME od 2003. godine. 
 Član Izdavačkog savjeta časopisa Goriva i maziva u nekoliko navrata. 
 Predsjednik Organizacijskog odbora simpozija Maziva 2003., Maziva 2005,. 
Maziva 2007, Maziva 2009, i Maziva 2011. 
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 Voditelj rasprave Okruglog stola i podnositelj uvodnih predavanja na 
simpozijima Maziva 2001, Maziva 2003, Maziva 2005 i Maziva 2011. 
 Kao dugogodišnji redovni suradnik časopisa Goriva i maziva u rubrici Tehničke 
vijesti, napravio je preko 100 priloga tehničkih vijesti te izvještaja i osvrta sa 
značajnih simpozija i drugih značajnih događaja iz djelatnosti maziva.  
 Redoviti je stručni recenzent iz područja maziva u časopisu Goriva i maziva. 
 Od 1987. do danas stalno radi na prijevodima inozemnih referata iz područja 
maziva tiskanih u formi separata, te provodi stručne korekture sažetaka radova 
za simpozije o mazivima. 
 Glavni autor stručne knjige u izdanju Hrvatskog društva za goriva i maziva: 
“Klasifikacije i specifikacije maziva i srodnih proizvoda”, 2005. 
 Autor stručne knjige u izdanju Hrvatskog društva za goriva i maziva:  
„Englesko- hrvatski rječnik maziva i srodnih proizvoda“, 2014. 
 Autor ili koautor 22 stručna rada prezentirana na simpozijima GOME i objavljena 






Gospodin Ivan Milnović jedan je od utemeljitelja Hrvatskog društva za goriva i 
maziva. Kroz dugi niz godina aktivnog rada u Društvu, obnašao je brojne dužnosti: 
 Član Predsjedništva od samog osnutka Društva. 
 Dopredsjednik Društva u više mandata. 
 Predsjednik Organizacijskog odbora nekoliko stručno-znanstvenih simpozija o 
gorivima i član Organizacijskih odbora svih simpozija o gorivima do 2008. 
godine, uz obavljanje poslova u svezi osiguranja aktivnog sudjelovanja 
respektabilnih sponzora, animiranja autora za izradu stručnih radova i 
prezentacija, izrada Programa simpozija, predsjedavanje sekcijama i niz drugih 
aktivnosti. 
 Član izdavačkog savjeta časopisa Goriva i maziva. 
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 Predsjednik sekcije za Goriva u nekoliko mandata. 
 Član radne grupe za izradu Statuta JUGOMA, u kojem je po prvi puta "izboreno" 
formiranje republičkih društava, a što je omogućilo 1991. godine nastavak rada 
Hrvatskog društva za goriva i maziva u samostalnoj Republici Hrvatskoj. 
 Aktivan na formiranju podružnica: Sisak, Zagreb, Rijeka, Osijek i Split. 
 Formirao i vodio Podružnicu Društva u Sisku u skladu s odredbama Statuta, uz 
kontinuirano povećanje članstva, do 52 člana u 2000. godini. 
 Objavio je 40 stručnih i znanstvenih radova, u časopisima Goriva i maziva,  
Nafta i Kemija u industriji. 
Marijan Podobnik 
 Član Predsjedništva GOME od 1994. godine. 
 Dopredsjednik GOME u madatu 2003.-2007. godine 
 Predsjednik Stručno-znanstvenog odbora simpozija Maziva 2003, Maziva 2005, 
Maziva 2007, Maziva 2009 i Maziva 2011. 
 Autor ili koautor 15 stručnih radova objavljenih u časopisu Goriva i maziva. 
 Stručni recenzent iz područja maziva u časopisu Goriva i maziva. 
 Izradio brojne prijevode inozemnih referata tiskanih u formi separata za 
simpozije o mazivima. 
 Napravio stručne korekture sažetaka radova objavljenih u Zborniku sažetaka 
simpozija o mazivima. 
PRIZNANJE ZA PROMICANJE CILJEVA GOME dobile su: 
Ljiljana Pedišić  
 Član Predsjedništva GOME od 2011. godine. 
 Aktivan član Stručno-znanstvenih odbora simpozija o mazivima od 1999. godine. 
 Autor ili koautor 20 stručnih radova objavljenih u časopisu Goriva i maziva. 
 Autor ili koautor 38 stručnih radova prezentiranih na simpozijima o mazivima s 
početkom od 1984. godine. 
 Koautor stručne knjige u izdanju Hrvatskog društva za goriva i maziva: 
“Klasifikacije i specifikacije maziva i srodnih proizvoda”, 2005. 
 Suradnik časopisa Goriva i maziva za foto priloge i autor stručnih osvrta. 
 Stručni recenzent radova iz područja maziva za časopis Goriva i maziva. 
 Izradila nekoliko prijevoda inozemnih referata tiskanih u formi separata za 
simpozije o mazivima. 
Adriana Petrović 
 Aktivan član Stručno-znanstvenih odbora simpozija o gorivima od 2000. godine. 
 Voditeljica rasprave Okruglog stola na simpoziju Goriva 2010, autor uvodnog 
predavanja za raspravu. 
 Stručni recenzent radova iz područja goriva za časopis Goriva i maziva. 
 Dugogodišnji član Izdavačkog savjeta časopisa Goriva i maziva. 
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 Aktivno posreduje i lobira kod inozemnih kompanija i institucija za pozvane 





POČASNIM ČLANOVIMA Hrvatskog društva za goriva i maziva proglašeni su 
dugogodišnji suradnici Društva, autori brojnih radova i voditelji nekoliko rasprava 
okruglog stola na simpozijima o gorivima i mazivima u organizaciji GOME, vrhunski 
stručnjaci u rafinerijskoj preradi i primjeni u područjima goriva i maziva: 
Omer Kovač (Rafinerija ulja Modriča) 
Pero Dugić (Rafinerija ulja Modriča) 
Ilona Vari (MOL Plc.) 
   
Novi počasni članovi GOME: Omer Kovač, Pero Dugić, Ilona Vari 
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PRIZNANJE ZA POTPORU STRUČNIH AKTIVNOSTI GOME dodijeljeno je 
tvrtkama: 




CB & I s.r.o. 
Rafinerija ulja Modriča 
Lubrizol 
PRIZNANJE ZA ZNANSTVENU SURADNJU dobili su: 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
Dobitnici priznanja prigodom 50 godina djelovanja GOME 
Dekan FKIT-a prof. dr. sc. Bruno Zelić kratko se zahvalio lijepim riječima: “Brojni 
studenti i profesori FKIT-a već su 50 godina članovi i rade u Hrvatskom društvu za 
goriva i maziva, sudjeluju na stručnim simpozijima Društva, objavljuju radove i 
stručne priloge u časopisu Goriva i maziva... Želio bih da se ova produktivna 
suradnja nastavi i sljedećih 50 godina!” 
Zaželimo samo da se ove riječi obistine, uključujući sve suradnike i cijelo Društvo! 
Uredništvo 
